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DIARIO
DEl.
Tomo lV.-f6I. 9'lS
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
;; ;; ; xc::: • cC
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Vengo en decretar lo sig-ulenUl:
Artlculo (1nioo. Se trans!Jt.!l'Cl1 108.000 pesetas 111 Cel-
prtulo 32, «Guardia civil.-Personnb, uJ'Uculo 2.a, «rIa-
Das mayores y Tercios», concepto «GrotificllcloDe<D, del
vigente Presupuesto de ~astos del Ministerio de la Go-
bernaci6n, en esta forma: 1.400 pesetas, del mismo ca-
pitulo y artlculo, concepto «Para aumento del "rédito
para otros servicio!»>, y 106.600, del co¡..rtulo 39, ar<:fculo
2.0 , «Guardia civil.-Adquisición de material>, concepto
«Fusiles-ametralladoras.
Dado en Palacio a veintidós de diciembre de mil no-
vecientos veintitrés.
ALFONSO
El PresIdente del DirectorIo Mllltar,
MIGUEL PluMo DE RIVERA y ORBANEJJ.
(De le Gaceta).
EXPOSICION
SdOR: El reglamento de la Escuela de Maestros Ar,
meros, aprobado por real orden de lB de abril de 1910,
sef1al6 para los alumnos UD jornal laboral que hoyes,
a tsdas luces, insuficiente para' atender las n~idadcs
de la vida, siendo esto causa ele que se retral~lln. lOR
aspirante,¡ de acudIr a los exámenes en namero suficien-
te para que puedll hacerse una verdadera selección y
hasta para cubrir las necesidades del Ejército.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la prohlbicllSn
del articulo octavo de 1/1. ley econ6mica. de 1.° de abril de
1922, incorporada a la de la de Administración y Con.
tabUidad por el artIculo 51 de la de presupuestaR vi·
gente, el Presidente d\ll Directorio Militar, que subs·
cribe, 'atendiendo a la necesidad maniflesta de aumentar
loe expresados haberes, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 24. d. diciembre de 1928.
Sl!ftol:
A. L. R. P. de V. M.
Mreu!L PIlMO Dl! RIV!U V OI\8AH!JA
,..
:!lEAL DECRETO
A propuesta del Jefe del' Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y dea"cuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
:' .
Artteulo 11n1co. El articulo trece del vigente regla-
mento de la Escuela de Maestros Armeros, quedará re,
dactado en los siguientes térmL1os:
'«ArtIculo trece. Los jornales que deben disfrutar los
alumnos los fijará la Junta de la Fábrica, con. arreglo
a 11\S clreunstancias de la localldad y trabajo, estando
facultada asimismo para conceder pluses o gratifica·
ciones, cuando lo considere conveniente.»
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre de ron
novecientos veintitrés.
el PresIdente "tI Dlrtelorlo Militar,
JrúoUEL PluMo DJI Rrvmu. '!' ÜllBA!OIJJ.
Vengo en disponer. que el General <1~ div1si6n don Pe-
tlro Vives y V1ch, cese en el cargo de Gobernador D1JJj.
tar de Cartagena.
Dado en Palaclo a veinticuatro de diciembre de mU
novecientos veintitrés.
ALFONSO
!1 Presldentt d.l Directorio Militar,
:M.JmEl:. Pla:Mo DC R.rvnA. y OJtBAJQ:JJ.
-
VengO en nombrar Gobernador militar de C'artageaa,
al General de división don Eduardo Cat>tell y Ortufl.o.
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre de m1l
novecientos veintitréJ.
ALFONSO
El PI:ft14ftte del DIrectorio MilItar,
MIGtrBL Pm«o l>3'RmmA. y 0aIwaIJJ.
En considerac1t5n a. lo solicitado por el General de
brlgadahonorario, en situación de reserva, don J* Ro-
drtguez Herné.ndez, y con arreglo a lo preceptuado en
la ley de diez y nueve de mayo de mil novecientos
veinte, '
Ven~ en concederle la Gran Cruz de la Orden del )(é-
rito M1l1tar, designada para premiar serviciOl ~1aleI.
Dado en Palacio a veintIcuatro de diciembre de mil
noveclentoe velntltri1.
!1 Pr..ldtllte dd Dlrectorlo Militar,
Mmm:r, Pm.ro MI Rrvmu. y 0uA~J.
•
En oons!dera.ciéSn a 10 solicitado por el ooroDe1 de Al'-
tilleda don Joaqum .A:rgfielles de los Reyes, que en fttD-
tiuno del comente mes ha cumplido la edad reg1.amtlf.t.
taria para óbteuer el ret1:ro,
, ·S
D. o. ll6& 2S6
.......- .
..'
I ._. I
!l OeAera1 ellcarpdo del deapacllo,
Lms B8KUJ)1Z 13 OUl'BO Y TOHAS
I , • , •••1' •
lIaII dllJltaltlrll
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de a.ptitud para el ascen-
so, cuanfio por antigüedad les corresponda, hecha por
V. E. a. fa.vor de los alféreceS de Infa.nteda que se re-
lacionan a. continua.c16~
Sctl.or.,.
26 de cUciernbre ~ 1928
Sefiores Capitanes generales de la. pdmera., oua.rtn V
8e%ta regiones y Comandante general de Q,uta..
DIIIIIOblbJea 1 8etl'lefo a. AeroDhtfell
D. JUllto Sanjurjo Jimilnez Pet!a.
» Eugenio Infante Tena..
:t Fernando M~nez Megtll.ll.
B&a1mteDiO ..\loe_tara. 58
D. Baldomero Cifuente& Pinilla..
:t JoaquIn Soler IJopis.
BedmJento GAl'ellano, 48
D. Modesto Arambarri GaUástegu1.
EItdI _1 tllfrDl del EJ6rdta
COMISIONES
Se resuelve que la real orden de 17 de noviembre dI·
timo (D. O. nam. 255), por la que se concede nna (.Q-
misión indemnizable del servicio al General jefe de /.U
Escuela Central de Tiro, y dos jetes de la misma pa1'3
que marchen. a Cádiz, con el objeto de inspecciona}' la
segunda sección de dicho Centro, se entienda modifi('~,(\r,
en el sentido de que las indemnizaciones que devengue
el citado personal sean cargo al capItulo tercero, ar-
Uculo anlco del vigente presuput'sto.
24 de diciembre de 1923.
Sef'lores Capitanes generales de la primero. y !-;cglluda
l'('giones, Intendente general militar e Intervcl'tor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ell M:1-
rruecos, •
CURSOS DE INSTRUCCION
CirC1lktr. Se resuelve que los capitanes y coroneles de
las diferentes Armas que han de asistir al CUI'bO d~
conjunto de Ingenieros, para jefes y oficiales, pJctep-
tuado por reales órdenes de 9 de julio y 27 de oc-
tubre 111tlmos (D. O. ndm. 151 y 240), sean sólo los quo.
hallándose en la techa en que aquél se deba realizar e11
poscsi6n de los citados empleos, lo hayan hecho a los
!fu ~a Escucla 6entral de Tiro del Ejército, organi-
zados por reales órdenes de 30 de mayo y 2 de a~0&to
ültimos (D. O. nQms. 118 y 168).
24 de diciembre de 1923.
Negociado de unuto. de Marrueco.
DESTINOS
Se destina. de Comandante militar de Cabo de Agn'l,
Al comandante de InfanteI1a D. Victoriano Martina
Ortega, ayudante de campo del General jefe ce la sec-
ción de InfanterIa de este Ministerio.
26 de diciembre de 1923.
Sl:'Jñor Alto Comisario y General. en. Jefe del Ejército
de España en Afriea.
Sefiores Subsecretario de este Ministerio, Comandante
General de Melilla e Interventor civil de Guerra y,
~farina y del Protectorado en Marruecos. .
El Oeneral encarpdo del despacho,
Lms~ 1>11 CAsr.lIo y ToliUS
Cesa en el cargo de ayudánte de eampo del General
de división D. Anton10 Valle)) y Vlla, Gobernador ml-
litar de Tenerlfe, el comandante de IntantarIa D. Ra-
món Lías PoI, y se nombra. en subetitucIón al de Igual
empIco y Arma D. Manuel Ramos Durrepa!re, actu:ll-
mento disponible en Céuta.
26 de diciembre de 1928
Sef'lor Cupitán general de Canarias.
Sef'lores AIro Comisario y General en Jefe del Ejél"ciro de
Espatia en Afriea, U>mandantlillt ff6neral de <:leuta e
Interventor civil die Guerra. y Marina. y del Protecto-
rado en MaITuecos.
Cesa en el cargo de ayudante de ca.mpo del I~tor
de Sanidad Militar de esta re¡i6n, D. JOSé Pastor '1 Ojero,
por haber cumplido el tiempo re¡ls.mentarlo, el tenIet1-
te coronel médico D. Josó Lasmarfas Rublra.
26 de dIciembre de 1929
!3ef'lf>r Capitá.n general de la prlmera reg1On,
Seftor Interorontor civil de Gtterra y Marina y d61 Pro·
toctorndo en Mnrrueoos.
El Presidente del D~orio llllttar,
MIGUEL PRIMo Dlil R:rvl!:IlA. y Ülm&1BJA
ALFONSC:>
RES1D:tNe!A
Se Ilutorlza al COllae.fero Togado, el~ 81tuac~11 de pri·
mera reserva, D. Enrique Vignote Wtu:li1erl1ch, parl\
que llje BU residencia en esta Corte.
26 de dIci$nbre de 1928
Setior Capitán general de la Iírlmertt regi6n.
SefIor Interventor civil de Guerra y Marin& y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Vcngo Cllt nombrar General de la segUdlda brigada de
Infantería de la duooécima división, al General de
brigada Don Andrés Saliquet y Zumeta.
Dado en Palacio a veintiséis de diciembre de mil no-
vecientos veintitrés.
El Presidente del DIrectorio MlUtar,
~IIGUEI. PRIMO DE RI"V'ImA. y ORBANJl:JA
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ba seJvido disponer lo
siguiente:
DE~TINOS
Cesa en el car8Q de ayudante de campo de V. A. R.,
por h~ber cumplido el plazo reglamentario, el coman-
dante die Estado Mayor .D. Joaqu1n Aralnburu Luque.
26 de diciembre de 1928
Sef10r Capitán general de la segunda. re¡i"n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
toctorlldo en MarruecoS.
Vengo en concederle el empleo de General de brlg:l.da
honorario, en situaci6n de reserva, con la antlgüedlld
del dIa veintidós del actual, por reunir las condiciones
que detl'rmina la ley de diez y nueve de mayo de mil
novecientos veinte.
Dudo en Palacio a veinticuatro ele diciembre deo mil
novedentos .cintitrés.
, .0, nrm. ~8ó
" 'J .".,' .- _
Ue2'fmlento SlIn MarcIal, ! i
D. Antonio Esteban Palero.
> Joaquín Alhalatc Lafucnte.
> Luis Granullaque Peñas.
Batallón Cazadores C'hfclana, 17
D. Francisco Carraced'J Blázquez.
Se confirma la 'dec1arací6n de aptitud para el ascen·
so, cuar.rlo por antigüedad le" corresponda, hecha po:
V. E. '1 fayor de los alféreces de Infantería (E. R)
que se relacionan a continuaci6n,
• - 26 'de diC'iembre de 1923
Sefiores r lo> i~~1~t', - ~'.:rC:1Tllt.)s de la sl~·ptinHt y octaY:l rE"
giones } de Ca¡,al'iaB y Comandante general de Ce_Ita.
D. Manuel Díaz Yingolea, del regimiento Príncipe, 3, '1
> Franci~co ~lnteo Gnstón, del de Isabel n, 32.
) Antonio Bu,jalal1cc Ponferrada, de reemplazo p)r
herido afccto al regimiento Ceuta, 60.
:t José Herrero Cortecero, del batal16n de Cazadores
Gomex a-Hierro, 23.
BAJAS
5e coneClde la ~('tJnracl<)n (lel ~cI'\'icio actiro al al·
férez de Infanteria D. Joaquín Coronado Ramírrz, dls
ponihlc en p,.:ta !'I'gilín, quc(lando Ildscrlpto a la oflciol-
Ilelad de' ('olllplbllh'nto, mil el cmplC<J que netualnlCnt·~
disfl'uta, hasta complelar' dicz y ocho at'ios de servicios,
con urn'glo u la ley de r('c!utamicnto vigente.
26 de diciembre de 1923
Selior Capitán general de la primcra regi6n.
Selior Interventor eh'U de Guerra y Marina. y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Se resuelve que el masico de segunda del regimiento
de Mel1lla nam. 59 Lueas Santa Cruz, pase destinado
al de Tenerife nam. 64, verificándose el alta y baja en
la próxima revista de comisario.
26 dB diciembre de 1928.
Sef!,ores Capitán general de Canarias y Comandante :rene-
ral de Malilla.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
El Oeneral encarpdo del delpacllu,
Lms BDXtlDIlZ"11I CAmlo y TOllf4S
--------.._ ......... • -_nw
Secd6n de taballerla
DESTINOS
Se destinan a los Cuerpos que se indIcan, a los sub-
oflciuleR, hcrrador~H de p l'imcl'ft .Y sar'¡¡;entos de Cab.'l.-
llena que se relacionan a continllllCi6n.
20 de diciemhre de 1D23.
Set10res Capitanes ¡;(cnel'ales do la primera, cuarta.
sex tlt y oct¡tVH rcgiollcP y Comandantes general'! ¡
de Ccuto. y M('1l11a.
Sef!,or Interven,tor civil de Guerrll y Marina y del Pro-
tectorado en Mal'l'uccos. '
Subo/1elalcN!
D. Carlos Zorrilla Sánchcz, del regimiento Lanceros de
Sagunto, 8, al de Cazadores Vitoriat 28, voluu-
tario (telegrama dra 6). '
• Vicencio Illera del Olmo,' ascendido, del. regimiellw
Dragones de NU'mancla, 11, al mismo, supernu-
mel'ario, voluntario.
D, Ric:\J'tlo Abad ~lc<lb\·m(\. :lScendido, del regimiento
D)'ago~:lCs tic :r-; ulllanda, 11, al mismo, supernu-
merarIO.
J) Jos'> Clu'culcs l,al1csta, de supernumerario en el
regimiento Cazadores 'raIdir, 29, al lUISmo de
plantilla. '
H erra<Íores de primera
D. Agapita Ruiz Cord6n, del regimiento Cazadores de
Alfoni'o XIII, al Dep6sito de ganado de Larache,
voluntario (telegrama día 18).
J) Alberto Arcos maz, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta, 3, al regimiento Caza.-
dores Taxdi'r, 29, voluntario.
J) J05~ G<ímez Pulgarín, uel regimiento H1ísares de
la PriLce"a, 19, al Grupo de Fuerzas Regula.re~
Indígenas de Ccu ta, 3, voluntario.
Jt Santiago Losada Rodríguez, del regimiento Cazado-
res Galieia, 25, al de Dragones de Montesa, 10.
voluntario,
Sargento
fosé Moreno Quero, del regimiento Cazadores Tatdir.
29, al de Alcántara, 14, voluntario.
RESERVA
PRsa n situaciÓn de resenn, n \'oluntl'.d propia, p1 co-
mandante (l,e Cahalleria, 1'upcrnumerario sin sueldo en
('sta región, D, llddonso Alvurez de 1'01<:<10 y Samanie-
go, marqués de Villnnueva de Vuldue7.11, con el udl,ar
de (;00 pesetai mensuales que le ha sido sefiala.L> po'w
el Consejo SUpl'í'lllO de Guerra y Marina, el que perci-
birá por el primer regimiento de reserva a partir de
1.0 del mes de enero pr6ximo, por fijar BU residenCIa l',n
esta Corte.
26 de diciembre de 1925
Serior Capitán general de la primera reg16n.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Gua~! ).
Marina e Interventor civil de Guerra "1 HaI11n& Y do1
PlOtcctorado en Marruecos.
I!J Oellual IIlCar¡adD del dnplCllo,
Lms~ 1'8 c.r.o T 1'aJuI
-~",_""__~ .. ,,,__,,,,
SetdOD de Ingenieros
DESTINOS
Con arreglo a 10 dispuesto en el real decreto ete al}
de junio de 1921 (C. L. nüm. 259), y real orden C1"('-
eular de 22 de aS2sto tllt1mo (D. O. nam. 184.),100 tt'n1en1e~
de Ingenieros (E. R.), D, Benito Ferná.ndez Borre1'O
y D. LuIs Rodrtguez Gutiérrez, del cuarto reg11lJiOnLo?
de Zapadores :Minadorcll (grupo expedicionario), y 10-
gu ndo de ferrocarrlles, respectivamente, pasar¡\ n dc'-
tinados a la Comandancia de Ingenieros de Cauta, in-
corporándose eon urgencia.
24 de diciembre de 1928.
Seliores Capitanes; generales de la prImera y cuarta rA-
glones y Comandante general de Ceuta.
scnor Interventor civil <le Guerra y Marina y "f'I Pro-
tcctorado cn Marruecos,
--
MA'l'l~n1AL DE INGENIEROS
S€'. ap~cba, para ejeC'ucl6n por gestión dl~{'t~. el
proyecto de obras llccesurlal! para la instalaci6n de unll
cocina «Mexia», tipo F. de 50 a 400 plazas, Cln el Par·
que de automóviles y estaci6n radio de la plaza de Te-
tuán, y una propuesta eventual, oapItulo cuarto, ar-
tículo ünico de la. seccIón décimotercera. del presupu08to
vigllnte. por la. cual &tI aai¡nan lllrs 8.490 VelQt"', uu-
-"'"'----_._--_...... ~-..•_-_. D. O. nCm. 2Só.-.--....... ~ --_..._..---------
:JC'I1:e de su presupuesto, baja en la partida por ti i~tI i·
Dl!ir de la vigente propuesta de inY~rsi(,n lll'l citn:,I"
lJ.pítuJo.
24 de diciemhre de 19:':3.
Señor Alw Comisario y General en Jefe del E:ército
de España en Africa.
-S€·ñorcs Intendente general militar e Intenentor ch-il
de l;;:c;-p y ~íarina y del Protectorado en ~InlTueco.~.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el
proyectu (\t' casilla refugio al pie de Xarquia Xerl;ta
en d kil011ll'tru 43 de la pista de Xauen, siendo cargo ~
la Jotación de los ',~enicios de Illgeniero~» las 10.680
peselils, importe de su pre.:;upuesto.
2-1 de diciembre de 1923
Señor Alto Comis,ll-io y General en Jefe del Ejército de
España en Air.h:a.
Sl'ilcres Intendente general ¡nilitar e Intenelltor civil
d" Guerra y ~larilli' y dd PwtccLOrado en ~Iarrueco;;.
El OeneraJ enc&rgado del despacbJ,
LUIS BEBMUDJi2 DE C&>--rBO y 'fOMAS
latend~DcllI General KllitJll
APTOS PARA ASCENSO
::le confirma la deelaraci6n de aptitud para el ascen'lO
al empleo inmediato, cuando por antigüedad le eorres-
p(\nda, hce!t:l por V. E. a favor del comandante de In-
tendcnci,l D. Juan Arnaldo Borredá, de la cuarta (;o.
lI1andancia dI' '1'¡-"I':'<' y \l'nip;lte~ dp! lIli~m() Clil'r-I'o d(\h
I-:emando Juradu Gó;¡¡;o)"a, del DepGsito de Intendene!~
de Almería, y D. Augusto Aguilar Cl"CSlJO, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Cartagena.
24 de diciembre de 19'23.
ScBores Cnpiln!les generales de la tercera y cuarta re-
giones.
•••
MATRIMONIOS
Se concedé'real licencia para contraer matrimonio, nI
suboficial y sargento de Intendencia que figuran en la
siguiente re1aci6n.
24 de diciembre de 19:'.3.
Se1'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
ri_ .
Sefior CapitAn general de la cuarta regi6n.
-
Señor...
CONCUHSOS
('Irelllllr. Se lInuncia lt ('oncul"SO una lllaza de tenleu-
te ele Int<,ndcncia, olida} dI' I11 IJor<'s , vacllnte en l'! e~t¡­
bl<'l'Ímiento ,central <lo dicho Cuerpo, segunda sceci6
, debiendo los que deseen tOl\\al' P¡u-l.e en él prolllon
sus in6tancias cn el térlllino de veinte dfas, a partir' <l
la publieaci6n de esta real Ol-den, lus qne, acolllpaflud.l
de sus copius de hojas de servicios y hechos, f;e remitirán
a este Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos
o dependencias respectivas, dentro del indicado plazo.
24 de diciembre de 192'3.
24 de diciembre de Ul2a
SefIor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espafla en Africa.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Manna y del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el
pi-oyeétu de puente permanente, en sustitución del_ de
m.a<lera sobre el río Najla. en Taralles, para la pista
militar de Xauen, siendo cargo a los «Servicios de In-
genieros» las 12.9-10 pesetas, importe de su presupuesto.
2-1 de diciembre de 1923.
Señor Alto Comisario j" General en Jefe del Ejército de
España en Afriea.
Srfiorrs Intendente -general militar e Intcnentor civil
de ltuerra y Marina y <.Iel Protectorado en Marruecu~.
Se aprueba, para ejecución por gesti6n directa, el
proyeeto de sustitución del tablero de madera por otro
de hormigón aI'lIlado en los puentes de 'l'asanes, en la
pista militar de Xauen, siendo cargo a los ",Servicios
de .Ingenieros» las 5.320 pesetas, importe de su presu-
puesto.
Sc aprueba, para ejccución por gesti6n directa, el
proH'cto de sustituci6n de los tl"aIllOS provi~ional<'¡; POI'
otros pcrmanentes en los puentes de Sidi Muh:\Jlll'd el
Hach y dc1 Mitzal, en el llano del Zo<:o Arlmll, siendu
cargo tl los «Servicios de Ingcnieros» ias :;.52U pesetas,
importo do su presupuesto.
24 de diciembre de 192:i
Senor Alto Comisario y Grneral en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Senores Intendente general milltar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Mal-rue<;o¡;.
.
Prcha drllnforme
•
drl Conarjo Suprrm
el.... NOMBR!S De.tlno Nombre. de 1.. eontrlyentft
Ola Me. .uo
- --
Suboficial ••. D. Jos~ Boach Oall .•.••• 4.' Com.' tropas Int.' _• D.aJ¡ulia P~rez Ouasch . •• ., •..... "•. 5 .Icbre. IQ2
Sar¡ento .•.• Servillo Martín Miguel .•.. Idcm ............... . • ictorla Orteia Calvo ...•.... , .• .. 5 l.lem.. 192,
.... ._-,~
-
SUELDOS, HABERES Y ORA'rrFICACIONES
Hcctitlcando la real orden de 7, de enero de 1920(D. O. nam. 6), por 11\ que se concedi6 In gratitlcacl6n
de efectivIdad correspondIente al prImer quinquenio, al
tenionte de IntendencIa (E. R.), D, Tomás Marttnez Bn·
biere, en el sentido de que debe cOlls1derarse, la fech3.
en que debe comenzar s. percibirla, la de 1.0 de octuhre
.
de 1918, ,por llevar en dlcJ¡ft fecha veinticinco aflos tlc
s('f'Vlelosi en lugar do la do 1.0 do julio de lU19, que lefué sefla ada.
24 de diciembre de 1928.
Seflor Capitnn general de la tercera regl6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del PrJ·
tectorado en Marrueco..
n
21 de didembn ..... 9'10
VUELTAS AL SERVICIO
a Se concede la vuelta a activo, al ltllli1iar de prImen.
~' clase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, supern·umera-,) rio sin sueldo en la primera región, D. Sebastián Caba-, llero Manía. quedando disponible en la misma hastaque le corresponda ser colocado.24 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del PI'(-
tectorado en MaITUecoS.
El Oenera! 'encargado del despacho,
Lms BRRMUDEZ DB CASmO y Tm.us
caulla baja en la misma 'J se incorporará al cuerpo de
su procedencia.
24 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oenera1 encargado del despacho,
LUIl BI:IlMIIDEZ DJ: CMmlD y ToJofAS
DISPOSICIONES
de la Snhseeretaría y Secciones de es1le Ministerio
y de las Dependencias eentraIes
leedAn de lerondUtlm
DESTINOS
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
lUiente:
-1---------------1..;...1------ --..
24 de diciembre dc 1923.
Sett:lÚ de Inf8terlll
OPOSICIONES
OirC1tlar. Se anuncia la oposici6n para cubrir las va~
cantes de ml1sicos que se expresan en la siguiente rela-
ción. correspondiente a los instrumentos que en la misma
se indican. la cual se verificará el 24 del próximo m~
de enero, al que podrán concurrir los individuos de la
ci8se militar y civil que lo deseen y reunan las oon-
diciones y circunstancias personales exigidas en las
di.sposl.ciones vigentes..
Las solicitudes se dirigirán a los Jefes de los cuerpos,
terminando su admisi6n el dril. -1 del citndo mes de
cnero.
Residencia
de la plana mayorf¡IlIltnnllentOl
Sefior...
,~------------
El sargento de Ingenieros, eDil destino en el Servicio
Aviaci6n, JcsQs Yáficz Mateo, alumno del curso de
Jtos de tropa en In Escuela de Alcal{L de Henares,
~ i~ ClIerpot j6
El capitán. de Ingenieros, con destino en la Comandan·
da de Larache. piloto de segunda categorla de glooo
libre. D. León Urzáiz Guzmán. pasa a situación e)
iesde el 3 de mayo líltimo.
24 de diciembre de 1923.
~f1or Comandante general de Ceuta.
flor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Reg,'Rey, I " •••• , ••. "." •. """""".,,, •• ,,., 3,,· Oboe •••• ,,"" le ••••••••••••••••••••• " .....
Idem Zamora, 8" ... """.""""""""""""",,.,," J.
a
Flauta"" ."""'1.""""."" •• " •• " .. ,,"""""""""""
Idem Córd6ba, 10 ••••••••••••••••• , ••• 3" TrombóD, trompa, bajo. • • •• • • •• • •••.••••••
o:.dem """""""".""."""""""""",, .. ti .. " , " " , "" 3'- Clarinete.""""".,,"'"'''''' I " " " , • , " .. " " .... " , "
:dem Castilla, 16.".""""" .. ,, .. t .. ".,," ."".,,"" 1 2.- Cornetfn" ."" """"'''.''''.,1''.''. ""."""" •• ,," .. "
1 :lem•.•• "", " .. " • " • , • ", .... , ", • """""• ti " • • 3.· Rom'tto y clarinete" ,. •• ti 11 ....... 11 •• .. ..... ti •••••
'dem Borb6D, 1'1 • ti •• ti." •• 11 •••••••• ti 3..- Trom1:»cSn "••• ti ••••• " ti " ••••• 11.,. •••
.dem Angón, :u ••••••••.••••• ••..•••• 3.& Piauta, clarinete, trombón y caja ••••••••••• ,
'dem V.trncla, :13 • •• • • • • • •• ••••••••••• 3.& Trompeta, ct.riiletf' y saxofól1 ••••••••••••••
:dem Ball6n, 2. .. . 3.& Bajo, saxofón, clarinete ••••••••.••••••••••••
',dem Constitución, 29 •••••••••• • • • • •••• 3.: ~larinetes (dos), eaxofonel (401), flauta •••••
rfem Sevilla. 33 ••• 11 ti ••• I •••••••• 11 • • • • •• S. Saxofón 11 •••
em Coyadonga, 40 •• ....... "" •• S.- Clarinete y contrabaJo ti IJ " ••
'em Cerlllol.,.2 •.••..• .• ••••••••••• 3'& Cllrfnete. (tre.) trOl1lpa, eaj. y bOmbo •••••••
em Aaia t SS 111 • ". I ••• IJ' 3.- Tromb6D •••••• 11.' ti •••• , .. 11"" .~m Tarragona, 78 .• 11 3.· Clarinete 11 " ••
jo. Caz. IbiZA, 19 .•• 11 •••••••• " •• 11 •• 11 •• 3,- Idem. ,1 ••• ' "" 11 .
m montal'la M6rida, 13 o Caz ..•••.•.•• 3 a Clarinete J sl:l:o(611•.••.•• , .•••••.•••••••••
1 Madrid.
1 Lugo.
3 Granada.
1 rdem.
1 Badajos.
2 (dem.
1 Málaga.
.... ZAragoza.
3 Santander.
3 Logroi'Io.
S Pamplona.
1 Cartagena.
2 Madrid.
6 Mf'lllll.
1 Gerona.
1\Gi1ón.
t lbba.
:3 OreDse.
el Jefe de la Seccloa,
Am~r~$lO F,ijtJO
:ticket" ......_ 0.0.....
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SJCORROS MUTUOS DE INFANTERrA
Rf:LACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Sodos de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
9 ldom oo.
15 id-m
21 idom .
31 id··m .
I nobre ••
'2 ldem ' ..
NOMIU.J::s
• loopoldo Rarbarlilln O.rrote .
• José Abln. ({oc .1. ' .
· J. Into I'ao. lajnrco , '"
• tstanf~l.1o Ram,(t°¿ de la Pi~cina .•
• !ld:hlnCOI) Lainl.:l Cruz •..•••..•.•
• C.sto llollri¡¡u z Po,elra ..
• Luis figuerola Forrotty •...•....•
• Miguel Laca.. ta uoñi ..•.••..••.•
lo Alhelill Sá'lCh~ felreiros .•••••
, Jo.qulll S..nch Hervás .. oo oo ....
'fenlonte ..
Capltin ..
01Iu ••••••••••.
Ten\.nlo .
01'.1. brl~. lE. S.).
Comandal\te .••.
C.plUn ..•.••.. • C.rlos<'.br il. > Romoro .
Com.ndante.... • R."'''n VISa C'1II00 .
T. curonel...... • A¡¡apllo llarrotJ RaslroJo••...•...
A1lirea LlIis A"il~, M. ·nu , .
Olro • Alluns.. Alvare Rodero oo ..
Capll'" • ¡.,'"e B.~.a Ilu ota ..
rtnlenlt • o.~ do Tuya U .. rda , ..
Tenleute •••••.• O. Jos~ Subiran do Martin PínUlos••.
del 1.r..~~lentoI :; ~Nombns de 1lIS penona ~ ::- Cuerpos a qae
I
que lw1 de percibir lq motas de auIlIo a ... al: remiten lu letra.
______ I. II_
D
_
1a~~ti----_------------I,--=F-.l>~:;~
5,]unIO ..• 19~ Su padre. D. Jos~ Sublrln Espinal. •••••.. ..•• 1.000 ampo P. R.l. Meli
Ua.2-
9 Id~m .. 1923 Su viuda. D." M.rlt.rit. d'Audlffret.......... 2.000 Re&. Verltlr&, 57.
13 .gosto. 19l, Su viu~ •• D.' C.lallna M.rlfn................ 1.000 Idem Murcia, 37.
17 ¡ 'em, 1I23 1Su m.dre. D.' DOlores ferrelrOl....... 1.000 lerdo Extranjero..18 Idem Il1lJ¡,:;u viuda. D,' Carmeu Bosc:h..... ••.•• 1.000 ampo t'. Il. 1. MeU
I 1 11.. 2.111 ld~m 1913 D.' Marra Dolores Martinez... 2.000 Re&. O.Ucla. 19.
19·1dem 1913 Su madre. D." Mari. Rodero. 2.0u0 Socnt.rIa. .
20 l~rm.. 19lJ Su p.dro. O, Fernando Baea 2.000 Zona Pon¡evedr.. 45
l4 idom... 11113 Sus bonn.nos. D. l::mUió. O • An•• D. Enrique.
D. Eloy y O. Ellas de Tuy. Oarda.... ..... 2,000 R~. S. fem.odo, 11
28 s~pbre. 1923 Su p.dre, O. Francisco Cabrerizo............ 2.000 Stcrtlarla.
29 ¡,oom.... 1=~ Su viud•• D.' Elon. Larlos.................. 2.000 Idem.
I oclubre. 19.., Su vlud., D.' fellcl. Ter'" y sus hijos dolla
f~licit.. D." Jo.quln•• D.' fern.naa. O: To-
rosa. O: M.' de la Luz y O'" Coron.clón
Baro eto 2.000 Zona Vall.dolld.3!"
1021 SU.hlj•. D.' M.rcellna Barb.dlllo : 2.00t' ld~m.
l' 23 LJ. t'ranc'sca P~ralt 2.000 Id~" Valencia, 13
19l' D.J.clnto Pirez de la Hoz 2.000 Terclo EXlranJeros.
Il1l :;U vIuda, O' Clotllde Moralea............... 2.0(10 Lon. I.0lrollo, 31.
11123 Su viuda. D.' Josola Carrlóo Oavlr..... ..... 2.ooo\s«retada..
Ill'lJ Sus hilos. D. Anlonlo. D.' Dolor... O," Ange
le., O," Ter.... D." Socorro, O. Pedenco,
D Lula 'i D. Cuto Rodrl¡uez............ 2.000 Zona Corulla. 4~.
Tonlente ••••••. • julio Comp.ny f.rnñnrtoz Il-rnal. 3 lclem .•• t923 Su madre, D.' MarIa ferninnez-Brrn.1 ••••• 2.000 Torclo Exlranleros.
01TO ....... 'Aur.li OÓ",. U"nl.álrzd' canedo' 6 IM,n '" 1'123 u viuda. D" S.hld Oómo. Oordlllo. ........ 2.000 Rog. Onn.da, 34.
Coman 'anto. • tn, Iq"e ,anzan,) !'er ."dez ..... \ 71Idom 1m Su madre. D." C.rmrn fern.nde............. 2.000 Zona Van.dolld.36
T. cOlonel...... ,K.mOI' Trinch." M.nl... ,........ 11 Idem 1923 D." Mar,. de loa Angelea y D. Mariano Cesto
, reo Trlnchau... 2.~00 Idem Ouadala¡ara.26
Caplttn ,Valenlfn AlOMO M~rlf. '.. 18 ld.m .• 1m Su Yluda. O," María Ponce d~ León 2.000 S-crtlar'a.
Olro • Eloy Sanchez d. la Olden CastdUo D-. parecldo· ••• Su m.dr', D.' Briltlda Ca5t.tIlo...... 2.0l'0 Reg. S. fernando,l
Teniente ,terna..do Ca•• inl Re-londo Id~m Su padre, D. Manuel Casallnl................ 1,000,'Zona Murcla,16.
ANTICIPOS ' , ' . '
AlIirtz ........ D.. 1ullAn R,.,drl¡¡;\\t;t i\maro.......... 1'2\Oetubre'II013 1.000 Zona Barcelona, 18
Tenlenlo.. .. Va,onho R,,:dán O reí. 10 nobre . 1923 1.000 Idem LUlto,43 '
Oral.brlg.(l!.S.) ,V," 11\,' Alva",.A'dam"y I4lde.u ...
l
l\l'13 1.000 ldemB.rcelona,.I8.
T. corond 1 • Jos~ Yllson No ':erol 151Idem .• 1023, 1.000 Secretaria. ~..-.
Olro "'1' Saluno O"rd. 1ir.', 18
1
1dem ' .. 11123 1.000 Idem. ,... "
Tonleate....... • Julio ('ravtsl do Rrb'.l1rdo 18 lde'n .• 1023 1.000 Idem.
Olro A~u.lln I\U.III"lnlo vlva' ¡Otsa'par,cldO••••• 1." ~_ .• _ ••_ " , _1."OOO_,Rtlt. S~_._fem&ll~dO' 11.
7otcl h' •• • • • • •• "5i:Oiiil___, n..;. -:.;=;.;.;.;.;~.;;.;.;..~=~ _
Coronel .
Comandante ...•
T~niellte .•• , ••
":apllán ..... oo.
NOT,1,5.- Quedan pendlent~s do publlc.cl6n hoy lecha 37 dehlnd"Det.que dHllcldo elantlclpoqlle t1eueu perclbldo, Importan l. ClIotu 37.000 ptHIII.
Loa iuattfleantes de la. dolunclon•• publlc.d", .e oncuontran ell elta SeCretaria I dl.poaldón de los HllorealOClos que deteen namlnarlOl, eII todol
loa dI•• do oficina. '~ recuerda I 101 .olloro. prlmoro. Idol do cuerpo tengan muy prtlente que eII la. reladone. de .u~r1ptorea que remItan I eata Prealdencla lIa de
consign"ao el me' • qu- corre.pund.n l•• euo'•• d••cont.d••• lo••oelol, 11. eomo tambltn l. etCal.. a que pertenecen o lltuaclóll.
HIn delado do romltlr l•• euot.. do' mo. lelual. 101 Cuorpos .I~ulente.: regl'!>lentos Rey. 1. octubre y n 'vle "breo Oarellano. 41; San Marelal, «; Vad-
Ria, ~O. "etubre y no_¡ell,brr: 86n. Caz d. E.lell •. 11; Orupo e Re¡ul.re. Lanche. 4: Mohal-la de Ceuta. 3; Bón. de Instrueelón y C"Ie&lo ele C6rdoba;
Zona. Huelv•• R; Mála~a. 11; Borcelona IR; Corull., 42; L. Palm. y Oran C.narla; Pagadurra 2,& relt1ón; Idem 3."; Idtm 5.'; Idem de Melllll; Idem de
CeuI.; Idem de L9h. y l .narla; Habllit.clones llener.lel 2.", le"tlembre a noylelllbl'e; rdlradOl por Ilurra. 2.". octubre '1 dl.ponlble 3," ocbre. "! nobre
Mur'" 40 de nlil'elDbre <le l~lJ.-cl ledlen'e cl>ronel :.ecrewlo, l'rGN:Wo No,.tla. -V" B.. ~ Oeneral Vlceprelldente,l'et}60. •
